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Intisari   
Judul penelitian ini “Dampak Pertambangan Batu Gamping Terhadap Pengembangan Sosial 
Dan Ekonomi Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT. Sugih Alamanugroho)”. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis dan mengetahui dampak pertambangan batu gamping terhadap aktifitas 
sosial dan ekonomi masyarakat yang terletak di Jl.Yogya Rongkop KM 57 Bulak Cabe Desa 
Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul DIY.  Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah CSR (Corporate Social Responsibility) sabagai variabel independen, 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah dampak sosial dan dampak ekonomi. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 91. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear 
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CSR berpengaruh terhadap dampak sosial 
dan ekonomi. Hal ini menujukan bahwa  jika CSR naik maka dampak sosial dan dan dampak 
ekonomi akan mengalami peningkatan.  Kata kunci : CSR (corporate social responsibility), 
Dampak Sosial, Dampak Ekonomi  
